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A LÉLEGZET ESTJEI 
I . 1981. január 19. Be lváros i I f j ú s á g i Ház 
A l l é n Clnsberps A k ö l t é s z e t e r e j e ős Rynutjeséiie (e l f ia i lásváz lat ; 
F o r d . : Györe Balázs} 
Tábor Ádám: l l e r a k l e i t o s z - m a t t ( v e r s ) 
Kesz the l y i Rezső: Versek 
Tábor Esz te r : Versek 
Gyeire Balázs: Az é g a l a t t i i s k o l á k ( v e r s ) 
Rácz P é t e r : Profáo ( v e r s ) 
Györe Pá l : A Nagy Fuga tűzbnszéde (esszé) 
A l g o l Lász ló : l i b e r precatinnum ad Sempiternas ( v e r s - c i k l u s ) 
Gravecz Imre: Versek 
Tamás Gáspár M i k l ó s : East-Europe lloodle ÍJoo (próza) 
T I . 1901, március 25. Be lváros i I f j ú s á g i Ház 
K.Jakab A o t a l : Anyanyelvén s z ó l t hozzám a l í r a (tanulmáriy-
r é s z l e t ) . 
Györe Balázs: Az egyet len vers f e l é 
/ ö l d y Pá l : Versek 
K e s z t h e l y i Rezsó: Versek 
Rácz Pé te r : A Félelem és reszketés olvasásához (esszé) 
Erdély M i k l ó s : Ant iszempoot, Toborzó (hang- já ték ) 
Tábor Ádám: Versek 
Kodolányi Gyula: Versek 
Vöröss Lász ló : Részlet "A korszak" c . drámából és más versek 
Beszélgetés Szabados Györggyel 
Szabados György: Katonazene 
I I I . 1981. május 11. Be lvá ros i I f j ú s á g i Ház 
Kemenczky J u d i t : A l á s z á l l és fö lemelkedik (hosszú vers ) 
Fehér József András: A szenvedés keletkezése (esszé) 
A l g o l Lász ló : s i non po tes t h ic c a l i x t r a n s i r e (szövegrészletek) 
Györe Balázs: Hártyalapok ( v e r s c i k l u s ) 
Koppány Márton: Képregények * 
Rácz Pé te r : Versek 
Tábor Ádám: A beszélő f o l y ó i r a t (manifesztum) 
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TV. 1981. november 23. Be lváros i I f j ú s á g i Ház 
Tábor Ádám: 1981: prelúdium vagy fuga ( v e r s ) 
Aodor Csaba: XVI. f e j e z e t ( regéoy rész le t ) 
Rácz Pé te r : Már í g y . . . ( ve rs ) 
S z i l á g y i Ákos: Oszip Mandelstam és kora (esszé) 
Györe Balázs: Gyűrűzés (ve rs ) 
Mlkléssy Endre: Közösség és mítosz (esszé) 
Paul Celan: Versek ( f o r d . : Dravecz Imre) 
V. 1982. március 4. F i a t a l Művészek K lub ja 
Tábor Ádám: Mi, a Lélegzet? (esszé) 
Györe Balázs: A labdaházi eskü c i k l u s b ó l (ké t ve rs ) 
Géher I s t v á n : V e r s - á t v i l á g í t á s (Györe-versek elemzése) 
Rácz Pé te r : Fe lnéz.Ások. . . ( ve rs ) 
Tábor Ádám: Az ö töd ik lovas a fé le lem ( v e r s ) 
Balassa Péter : Meghívás közben (esszé rész le t ) 
Kemenczky J u d i t : Küldetés (hosszúvers) 
Marno János - S z í j á r t ó Csaba: É jszakai előadás (hang já ték) 
V I . 1982. május 3. Be lvá ros i I f j ú s á g i Ház 
O t t l i k Géza: I sko la a határoo ( r é s z l e t a regényből) 
O t t l i k Géza: Levél Györe Balázsnak 
Györe Balázs; Versek 
Balassa Péter : O t t l i k és a hó (tanulmány) 
O t t l i k Géza: Buda ( r é s z l e t egy készülő regényből) 
Miklóssy Endre: A határoo (esszé) • 
Kakuk Péter : Versek 
Tamás Gáspár Mik lós : Esszé O t t l i k r ó l 
Lengyel Péter : Adósság ( e s s z é - r é s z l e t ) 
V I I . 19B3. á p r i l i s 14. ELTE Bölcsészklub 
Tábor Ádám: A m e t a l í t e r a t u r a manifesztuma 
Rácz Péter : Beszélsz h a r c r ó l . . . ( v e r s ) 
Kemenczky J u d i t : Kis növényhatározó ( v e r s ) 
Miklóssy Endre: Tiszta f o r r á s (esszé) 
Vöröss Lász ló : Versek 
Tábor Eszter : Versek 
Marno János: Félmúlt ( ve rs ) 
Csányi A t t i l a : Kórtermi versek egy örökoaptár margójára 
( v e r s c i k l u s ) 
Györe Balázs: Álomoapló, 1982. 
V I I I . 1983. május 25? ELTE Bölcsészklub 
Miklóssy Endre: Weöres 7U - Hamvas 15 (bevezető) 
Weöres Sándor: A vers születése utóhangja (vers ) 
Tábor Ádám: A Weöres-torony, Poéta Sacer (versek) 
Hamvas Béla: Poéta Sacer ( r é s z l e t e k az esszéből) 
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Weöres Sándor: Merülő Saturnus ( v e r s ) 
Hamvas Bá la : A Medúza ( k r i t i k a r é s z l e t ) 
Weöres Sándor; Három szone t t az Átvál tozások című c i k l u s b ó l 
Balassa P é t e r : Átvá l tozások (a s z o n e t t c i k l u s elemzése) 
Varga Imre: Rajz H.B. ce ruzá jáva l : gyerekkor i t á j fákkal í v e n ; ) 
Gyere Balázs: Egy .lakkdoboz megközel í tése (vers)" 
Hamvas Bé la : S c i e n t i a Sacra ( r é s z l e t ) 
Hamvas Bé la ; Óda a XX, századhoz ( r é s z l e t egy hosszabb e s s z é i é i ) 
Miklőssy Endre: Hazatérés (esszé) 
Hamvas Bé la : Üt géniusz ( r é s z l e t egy hosszabb esszéből) 
IX, 19(14, január 10. F i a t a l Művészek Klub ja 
VERS ÍS — 
Tábor Ádám: T íz t é z i s a k ö l t é s z e t r ő l 
Miklőssy Endre: Ég s f ö l d k ö z ö t t (esszé) 
S z í j á r t ó Csaba; Versek 
Marno János: Versek 
Rácz Pé te r : Függőleges 35 ( v e r s ) 
Fogarassy M i k l ó s : Tandori ( tanulmány) 
Kukore l l y Endre: Versek 
Tábor Ádám: Fekete doboz ( r é s z l e t e k egy v e r s c i k l u s b ó l ) 
Balassa Pé te r : A Lélegzet k ö l t ő i r ő l (esszé) 
Rácz Pé te r : Vers két hangra 
Erdély M i k l ó s ; Ásványgyapot (vers és i n s t a l l á c i ó ) 
Molnár Pé te r : Majd a t i s z t á s o n (animációs f i l m ) 
Domonkos I s t v á n : Kupié ( h a n g f e l v é t e l ) 
X. 1984. március 20. ELTE Bolosészklub 
Henr i Michaux: Ének a l a b i r i n t u s b a n ( f o r d , : Mik ldssy Endre) 
Tábor Ádám: E p i c i k l u s (versek) 
Rácz Pé te r ; Egy p r o s t i t u á l t álma ( v e r s ) 
IJngváry Rudo l f : Nemzsidónak lenn i (próza) 
Garaczi Lász ló : Versek 
F lór ián-Szabó I s t v á n : Versek 
Greguss Sándor; Versek 
Tasnádi A t t i l a : Versek 
Kukore l l y Endre: Versek 
Marno János - S z í j á r t ó Csaba: Mi a szörnyű? (hangjá ték) 
X I . 1984, j ú n i u s 14. Be lvá ros i I f j ú s á g i Ház 
Hamvas Bé la : Karnevál - IV. k ö t e t (hat érés regényolvasás 
sz imu l tán képzőművészeti i l l u s z t r á c i ó k k a l ) 
Közreműködik; Bak Imre, Fekete Balázs, Gémes János, Halász 
A r i s z t i d , IN0IGÖ-csoport s t b . 
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X I I . 191)5. február 7. F.LTE Bölcsészklub 
lábnr Ádám: Előszó 
Rácz Péter : Hagyatkozás (ve rs ) 
f 'ülep l a jos : I n d i v i d u a l i t á s ( f i l o z ó f i a i töredék) 
Miklóssy Endre: Paul Cézanne és Fülep Lajos (tanulmány) 
Fii lep La jos: Konkrét j e l e n t é s ( f i l o z ó f i a i töredék) 
Vöröss László: Fülep árnya (esszé-emlékezés) 
Vakerdl Lász ló : Emlékezés az u to l só Árpád-házi k i r á l y r a 
X I I I . 1985. október 28. í rószövetség 
Tábor Ádám: A hosszú l é legze t ( ve rs ) 
Ungvíiry Rudol f : F e l t a r t o t t kézzel ( e l b e s z é l é s - r é s z l e t ) 
I lalaskó Jenő: Habszivacs 2. (poéma) 
S i rány i l á s z l ó : Bolyai és Eukl idesz párhuzamosai: az a n t i k és a 
modern tragikum szimbólumai (tanulmány) 
Kovács Mik lós : Versek 
Balassa Péter : Meghívás közben ( e s s z é - r é s z l e t ) 
fiyöre Halázs: Merülés ( p r ó z a - r é s z l e t ) 
Miklóssy Endre: Híd (esszé) 
Marnn János - S z í j á r t ó Csaba: Szöveg 
A lgo l László: X, könyv ( v e r s c i k l u s - r é s z l e t ) 
Rácz Pé te r : Versek 
Vöröss Lász ló : l ogo i (d ráma- rész le t ) 
Előkészületben van és a tervek s z e r i n t még 1987-ben megjelenik a 
Lélegzet 2. címő an to lóg ia . 
Megjelent az Aetasnak, a JATF. tör ténész h a l l g a t ó i lapjának 5. 
száma. Többek közt i o t e r j ú t közölnek Bogyay Tamás Münchenben é lő 
t ö r t é n é s s z e l , s k ö z l i k A szent korona mint a magyar tö r téne lem 
f o r r á s a és szerep lő je című tanulmáoyát. 
Megjaleot a JATE BTK Ikono lóg ia és műértelmezés című 
kiadványsorozatának ú j k ö t e t e : A reneszánsz szimbolizmus. A 
gyűjtemény főbb témakörei: az embléma e lmélete , az i rodalom és a 
hermetikus hagyományok, Shakespeare-drámák i k o n o g r á f i á i elemzése. 
1987. augusztus 23-27-én nemzetközi tudományos tanácskozást 
rendeznek He inr ich B ö l l é le tművérő l Szegeden, 
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